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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1 Kesimpulan 
 Dari hasil pengolahan data dan analisis kecelakaan lalu lintas di Jalan 
Parangtritis Km 0,0 – Km 15 dapat disimpulkan bahwa: 
1. Lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas di Jalan Parangtritis Km 0,0 – Km 
15 dari tahun 2013, 2014 dan 2015 terbanyak terdapat pada Km 7 – Km 8 
dengan jumlah kecelakaan lalu lintas sebanyak 49 kasus. Data ini 
menyatakan bahwa ruas jalan  Yogyakarta- Parangtritis pada Km 7 – Km 8 
merupakan lokasi yang paling rawan terjadinya kecelakaan sehingga 
dinyatakan sebagai daerah rawan kecelakaan (Black Spot). 
2. Fasilitas pelengkap jalan pada area Black Spot ini sudah termasuk baik, 
namun masih ada terdapat beberapa rambu lalu lintas yang tidak terlihat 
dengan jelas akibat tertutup oleh pepohonan, terhalang tiang listrik serta  
marka jalan yang sudah mulai pudar. 
3. Karakteristik kecelakaan di Jl. Parangtritis Km 0,0 – Km 15 
diklasifikasikan sebagai berikut: 
a. Berdasarkan waktu terjadinya kecelakaan yaitu pada  pagi hari 
pukul 06.00 – 08.00 WIB sebanyak 33 kasus selama periode tahun 
2013 – 2015. 
b. Berdasarkan 60 sampel kasus kecelakaan pada tahun 2015 jenis 
kelamin korban yang terlibat kecelakaan lebih didominasi pria 
sebanyak 107 orang dibandingkan dengan wanita hanya 37 orang. 
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c. Berdasarkan umur yang terlibat kecelakaan adalah umur 21-30 
tahun dengan jumlah terbanyak 40 orang pada tahun 2014. 
d. Berdasarkan kecepatan rerata maksimum kendaraan MC 
(kendaraan sepeda motor) pada siang hari pukul 13.45-14.00 WIB 
adalah 77,798 km/jam (arah Parangtritis–Yogyakarta), sedangkan 
kecepatan rerata maksimum kendaraan LV (kendaraan ringan) pada 
siang hari pukul 12.15-12.00 WIB dengan kecepatan rerata 67,102 
km/jam (arah Parangtritis–Yogyakarta) dan kecepatan rerata 
maksimum kendaraan HV (kendaraan berat) pada siang hari pukul 
12.00-12.15 WIB dengan kecepatan rerata 56,725 km/jam (arah 
Yogyakarta-Parangtritis). Kecepatan kendaraan melampaui 
kecepatan rencana  sesuai Tabel 3.1 yaitu 40 km/jam. 
e. Jenis kendaraan yang sering terlibat kecelakaan adalah sepeda 
motor >< sepeda motor dengan presentase 51,6 % pada tahun 2013 
sedangkan pada tahun 2014 adalah 44,4 % dan pada tahun 2015 
sebesar 50 % kemudian disusul dengan sepeda motor >< mobil 
dengan presentase sebesar 17,2 % pada tahun 2013 sedangkan pada 
tahun 2014 adalah 16,7 % dan pada tahun 2015 sebesar 21,7 %. 
Dalam 3 tahun terakhir kendaraan dengan merk Honda masih 
mendominasi dalam kasus kecelakaan dengan jumlah 68 kendaraan 
pada tahun 2013, sedangkan pada tahun 2014 dan 2015 memiliki 
jumlah  yang sama yaitu 53 kendaraan. 
4. Upaya untuk menurunkan tingkat kecelakaan lalu lintas di area Black Spot 
dapat dilakukan dengan memberikan rambu-rambu peringatan rawan 
kecelakaan 100 meter sesaat sebelum memasuki area Black Spot. Merawat 
marka jalan yang sudah mulai pudar, membersihkan pepohonan dan tiang 
listrik yang menghalangi rambu, pembuatan jalur khusus bagi pengguna 
sepeda pada bagian badan jalan dengan memberi marka pembatas atau 
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pemisah serta memberikan rambu peringatan berupa traffic light (lampu 
kuning berkedip). 
6.2 Saran 
 Saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Agar segera memasang rambu batas kecepatan kendaraan yang diijinkan 
dan rambu peringatan rawan kecelakaan sesaat sebelum memasuki area 
black spot. 
2. Selalu memantau situasi dan keadaan, kemudian merawat rambu lalu lintas 
dan marka jalan agar berfungsi dengan baik sehingga meminimalisir 
peluang terjadinya kecelakaan. 
3. Pembuatan jalur khusus sepeda, agar masing-masing pengendara 
mengetahui posisi dan batas saat berkendara di jalan raya serta 
pembenahan fasilitas jalan di sepanjang area black spot dapat berupa 
rambu peringatan tentang pentingnya keselamatan berkendara di jalan 
raya. Karena “Keselamatan bukan suatu hal kebetulan”. 
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA    DATA KECELAKAAN LALU LINTAS TAHUN 2013 
       DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA              (BULAN: JANUARI - DESEMBER 2013) 
                        RESOR BANTUL                JALAN PARANGTRITIS KM 0,0 - KM 15 
 
 
 
 
 
No Bulan 
Jumlah 
Kecelakaan 
Korban 
LB MD LR 
1 JANUARI - - - - 
2 FERBRUARI 3 - - 6 
3 MARET 10 1 3 12 
4 APRIL 8 - - 13 
5 MEI 10 1 1 16 
6 JUNI 7 - 1 12 
7 JULI 5 - - 10 
8 AGUSTUS 4 1 1 6 
9 SEPTEMBER 7 - 1 10 
10 OKTOBER 10 1 - 14 
11 NOVEMBER - - - - 
12 DESEMBER - - - - 
JUMLAH 64 4 7 93 
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA    DATA KECELAKAAN LALU LINTAS TAHUN 2014 
       DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA              (BULAN: JANUARI - DESEMBER 2014) 
                        RESOR BANTUL                JALAN PARANGTRITIS KM 0,0 - KM 15 
 
 
 
 
 
No Bulan 
Jumlah 
Kecelakaan 
Korban 
LB MD LR 
1 JANUARI 4 - - 7 
2 FERBRUARI 7 - - 14 
3 MARET 6 - 2 9 
4 APRIL 7 1 1 11 
5 MEI 8 - 1 13 
6 JUNI 6 - - 8 
7 JULI 4 - - 6 
8 AGUSTUS 5 1 1 11 
9 SEPTEMBER 8 - 3 9 
10 OKTOBER 8 - 3 7 
11 NOVEMBER 7 - - 12 
12 DESEMBER 2 - - 3 
JUMLAH 72 2 11 110 
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA    DATA KECELAKAAN LALU LINTAS TAHUN 2015 
       DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA              (BULAN: JANUARI - DESEMBER 2015) 
                        RESOR BANTUL                JALAN PARANGTRITIS KM 0,0 - KM 15 
 
 
 
 
 
No Bulan 
Jumlah 
Kecelakaan 
Korban 
LB MD LR 
1 JANUARI 1 - - 1 
2 FERBRUARI 12 - 1 13 
3 MARET 8 - 1 7 
4 APRIL 9 - 2 8 
5 MEI 6 - 1 6 
6 JUNI 3 - - 4 
7 JULI 5 - - 5 
8 AGUSTUS 5 1 1 8 
9 SEPTEMBER 5 - 1 5 
10 OKTOBER 9 1 1 9 
11 NOVEMBER 4 - - 4 
12 DESEMBER 5 - - 6 
JUMLAH 72 2 8 76 
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  DATA KECELAKAAN LALU LINTAS TIAP KM TAHUN 2013 
       DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA    (BULAN: JANUARI - DESEMBER 2013) 
                        RESOR BANTUL      JALAN PARANGTRITIS KM 0,0 - KM 15 
 
 
 
 
No Bulan 
Lokasi kejadian (Km) 
0-
1 
1-
2 
2-
3 
3-
4 
4-
5 
5-
6 
6-
7 
7-
8 
8-
9 
9-
10 
10-
11 
11-
12 
12-
13 
13-
14 
14-
15 
1 JANUARI - - - - - - - - - - - - - - - 
2 FERBRUARI - - - - 1 - - 1 - - - - - - 1 
3 MARET - - - - - 1 1 5 - - - - - - 4 
4 APRIL - - - - - 1 - 5 - - - - - 1 1 
5 MEI - - - - - 1 - 4 1 - 1 1 - - 2 
6 JUNI - - - - - - - 2 - 1 1 - - - 2 
7 JULI - - - - - - - 1 - - 1 - - - 3 
8 AGUSTUS - - - - - - - 1 - 1 - - 1 - 1 
9 SEPTEMBER - - - - 1 - - 3 - 1 1 - 1 - 2 
10 OKTOBER - - - - - 2 - 2 2 1 1 - - - - 
11 NOVEMBER - - - - - - - - - - - - - - - 
12 DESEMBER - - - - - - - - - - - - - - - 
JUMLAH - - - - 2 5 1 24 3 4 5 1 2 1 16 
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  DATA KECELAKAAN LALU LINTAS TIAP KM TAHUN 2014 
       DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA    (BULAN: JANUARI - DESEMBER 2014) 
                        RESOR BANTUL      JALAN PARANGTRITIS KM 0,0 - KM 15 
 
 
 
 
No Bulan 
Lokasi kejadian (Km) 
0-
1 
1-
2 
2-
3 
3-
4 
4-
5 
5-
6 
6-
7 
7-
8 
8-
9 
9-
10 
10-
11 
11-
12 
12-
13 
13-
14 
14-
15 
1 JANUARI - - - - - - - - - - - - 2 - 2 
2 FERBRUARI - - - - - - - 5 2 - - - - - - 
3 MARET - - - - - - - 2 - - - - - 3 1 
4 APRIL - - - - 1 1 - 3 - - 2 - - - - 
5 MEI - - - - - 1 - 4 1 - - 1 - 1 - 
6 JUNI - - - - - - - 2 1 - - - - - 3 
7 JULI - - - - - - - - 1 1 - - - - 2 
8 AGUSTUS - - - - - 1 - - - - - - - 4 - 
9 SEPTEMBER - - - - - 1 - 2 3 - 1 - - 1 - 
10 OKTOBER - - - - - 3 - - 1 2 - - - 2 - 
11 NOVEMBER - - - - - 1 1 3 - - - - - - 2 
12 DESEMBER - - - - - - - 1 - - 1 - - - - 
JUMLAH - - - - 1 8 1 21 10 3 4 1 2 12 9 
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  DATA KECELAKAAN LALU LINTAS TIAP KM TAHUN 2015 
       DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA    (BULAN: JANUARI - DESEMBER 2015) 
                        RESOR BANTUL      JALAN PARANGTRITIS KM 0,0 - KM 15 
 
 
 
 
No Bulan 
Lokasi kejadian (Km) 
0-1 
1-
2 
2-
3 
3-
4 
4-
5 
5-
6 
6-
7 
7-
8 
8-
9 
9-
10 
10-
11 
11-
12 
12-
13 
13-
14 
14-
15 
1 JANUARI - - - - - - - 1 - - - - - - - 
2 FERBRUARI - - - - 2 3 - - - - 2 - 1 4 - 
3 MARET - - - - - 5 1 1 - - - - - - 1 
4 APRIL - - - - 1 - - 2 - - 3 - - 3 - 
5 MEI - - - - 3 - 2 - - - - 1 - - - 
6 JUNI - - - - - - 1 - - - - - - 2 - 
7 JULI - - - - 3 - - - 1 - 1 - - - - 
8 AGUSTUS - - - - - - 1 - - - - - 1 3 - 
9 SEPTEMBER - - - - 1 - 2 - 2 - - - - - - 
10 OKTOBER - - - - - 2 - - 1 1 4 - - - - 
11 NOVEMBER - - - - 2 - 2 - - - - - - - - 
12 DESEMBER - - - - - 2 3 - - - - - - - 1 
JUMLAH - - - - 12 12 11 4 4 1 11 1 2 12 2 
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  DATA WAKTU KECELAKAAN LALU LINTAS TAHUN 2013 
       DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA    (BULAN: JANUARI - DESEMBER 2013) 
                        RESOR BANTUL      JALAN PARANGTRITIS KM 0,0 - KM 15 
 
 
 
 
No Bulan 
Waktu kecelakaan 
0-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20-22 22-24 
1 JANUARI - - - - - - - - - - 
2 FERBRUARI 1 - 1 - - 1 - - - - 
3 MARET - 1 - 2 3 1 - 1 1 - 
4 APRIL - 2 2 - - 1 - 2 - - 
5 MEI 3 - 3 - 1 - 2 - - 1 
6 JUNI - 3 - 2 1 - - 1 1 - 
7 JULI 2 - - - 3 - - 1 1 - 
8 AGUSTUS - - - 1 - 1 - - - - 
9 SEPTEMBER - 3 1 - 2 - 1 - 1 - 
10 OKTOBER 3 2 1 - 1 2 - - 2 1 
11 NOVEMBER - - - - - - - - - - 
12 DESEMBER - - - - - - - - - - 
JUMLAH 9 11 9 5 11 6 3 5 6 2 
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  DATA WAKTU KECELAKAAN LALU LINTAS TAHUN 2014 
       DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA    (BULAN: JANUARI - DESEMBER 2014) 
                        RESOR BANTUL      JALAN PARANGTRITIS KM 0,0 - KM 15 
 
 
 
 
 
No Bulan 
Waktu kecelakaan 
0-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20-22 22-24 
1 JANUARI - 1 - 2 - - 1 2 - - 
2 FERBRUARI 1 - 2 - 1 1 - - - 1 
3 MARET - - 1 - 1 - 3 1 - - 
4 APRIL 2 1 - 1 - 2 1 - 1 - 
5 MEI -   - 3 2 - - - 1 - 
6 JUNI 1 4 - 1 - - - - 1 1 
7 JULI - - 1 - 1 1 - - - - 
8 AGUSTUS 3   - - - - 2 - - - 
9 SEPTEMBER 1 3 - 3 - - - - - 1 
10 OKTOBER 1 2 - 2 - 2 - - - 1 
11 NOVEMBER - 1 1 - 3 - 1 - - - 
12 DESEMBER 1 - - - - 1 - - - - 
JUMLAH 10 13 5 11 9 7 8 3 3 4 
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  DATA WAKTU KECELAKAAN LALU LINTAS TAHUN 2015 
       DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA    (BULAN: JANUARI - DESEMBER 2015) 
                        RESOR BANTUL      JALAN PARANGTRITIS KM 0,0 - KM 15 
 
 
 
 
 
No Bulan 
Waktu kecelakaan 
0-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20-22 22-24 
1 JANUARI - - - - 1 - - - - - 
2 FERBRUARI 1 3 1 3 1 - - - - 1 
3 MARET - 1 - 2 - 2 - - - 1 
4 APRIL 1 - 2 2 - - 1 1 - 1 
5 MEI - - 2 3 - - - 2 - 1 
6 JUNI - 1 - 1 - - - 1 - - 
7 JULI 1 - 1 - 2 - 1 - - - 
8 AGUSTUS - 2 - 1 - 1 - - - - 
9 SEPTEMBER - 1 1 - - 2 - 1 - - 
10 OKTOBER 2 - 3 - 3 - 1 3 1 1 
11 NOVEMBER - 1 - 2 - 1 - - - - 
12 DESEMBER - - 1 1 1 - 2 1 1 - 
JUMLAH 5 9 11 15 8 6 5 9 2 5 
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  DATA KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS TAHUN 2013 
       DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA         (BULAN: JANUARI - DESEMBER 2013) 
                        RESOR BANTUL           JALAN PARANGTRITIS KM 0,0 - KM 15 
 
 
 
 
 
No Bulan 
Jenis kelamin korban kecelakaan 
Pria Wanita 
1 JANUARI - - 
2 FERBRUARI 8 3 
3 MARET 15 3 
4 APRIL 18 1 
5 MEI 9 4 
6 JUNI 11 6 
7 JULI 8 3 
8 AGUSTUS 7 2 
9 SEPTEMBER 6 1 
10 OKTOBER 13 3 
11 NOVEMBER - - 
12 DESEMBER - - 
JUMLAH 98 27 
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  DATA KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS TAHUN 2014 
       DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA         (BULAN: JANUARI - DESEMBER 2014) 
                        RESOR BANTUL           JALAN PARANGTRITIS KM 0,0 - KM 15 
 
 
 
 
No Bulan 
Jenis kelamin korban kecelakaan 
Pria Wanita 
1 JANUARI 10 5 
2 FERBRUARI 5 3 
3 MARET 7 2 
4 APRIL 20 1 
5 MEI 11 2 
6 JUNI 9 4 
7 JULI 5 3 
8 AGUSTUS 9 2 
9 SEPTEMBER 2 5 
10 OKTOBER 4 3 
11 NOVEMBER 3 2 
12 DESEMBER 17 3 
JUMLAH 105 36 
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  DATA KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS TAHUN 2015 
       DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA         (BULAN: JANUARI - DESEMBER 2015) 
                        RESOR BANTUL           JALAN PARANGTRITIS KM 0,0 - KM 15 
 
 
 
 
No Bulan 
Jenis kelamin korban kecelakaan 
Pria Wanita 
1 JANUARI 7 1 
2 FERBRUARI 4 3 
3 MARET 10 2 
4 APRIL 12 5 
5 MEI 8 3 
6 JUNI 11 4 
7 JULI 9 3 
8 AGUSTUS 4 2 
9 SEPTEMBER 19 4 
10 OKTOBER 14 2 
11 NOVEMBER 3 2 
12 DESEMBER 6 3 
JUMLAH 107 37 
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Kecepatan Kendaraan 
Lokasi  : Jalan Parangtritis Km 7 – Km 8 
Arah  : Yogyakarta – Parangtritis 
Hari/Tgl : Selasa, 15 November 2016 
 
No 
WAKTU TEMPUH 
MC (s) 
06.00-
06.15 
06.15-
06.30 
06.30-
06.45 
06.45-
07.00 
07.00-
07.15 
07.15-
07.30 
07.30-
07.45 
07.45-
08.00 
1 2,6 2,2 2,1 2,5 2,6 2,3 2,2 2,9 
2 2,2 2,8 2,4 2,1 2,3 2,4 2,6 2,1 
3 2,7 2,6 2,3 3,1 2,9 3,1 2,9 2,7 
4 2,8 2,5 2,4 2,6 2,8 2,9 3,1 3,3 
5 2,6 2,9 3,1 3 2,4 2,5 3,3 2,5 
6 2,9 2,4 3 2,4 2,1 3,1 2,7 2,8 
7 2,8 2,1 2,4 2,7 2,3 2,4 3,1 2,9 
8 3,1 3,1 2,3 2,4 3,1 2,8 3 2,1 
9 2,4 2,9 2,1 2,7 3 2,4 2,3 3,1 
10 2,3 2,4 2,7 2,1 2,9 3,1 3 2,8 
11 2,9 2,5 2,6 2,8 2,4 2,3 3,1 2,3 
12 2,7 2,6 3 2,4 3,1 2,3 2,8 2,9 
13 3,3 2,8 2,1 2,3 2,4 2,7 2,5 2,7 
14 2,1 2,4 2,3 2,7 2,9 2,4 2,9 3,1 
15 2,9 2,1 2,5 2,4 2,3 3,1 2,9 3,3 
16 2,6 2,7 2,1 2,5 2,4 3,1 3 2,2 
17 2,9 2,7 2,4 2,3 3,3 3,1 2,5 2,2 
18 2,8 2,8 2,3 2,5 3,1 2,4 3 2,7 
19 2,9 2,3 2,4 2,7 2,1 2,5 2,9 3,3 
20 3,1 2,3 3 3,1 2,9 2,4 3,3 2,8 
21 2,4 2,5 2,6 2,9 2,7 2,9 3,1 3,3 
22 2,6 2,8 2,9 3,1 2,4 2,2 2,9 3,1 
23 2,4 2,1 3 3,1 2,5 2,6 2,4 3,1 
24 2,5 2,9 2,4 2,7 3,1 2,3 2,3 3,2 
25 2,6 3,1 3 2,9 3,3 3,2 2,8 2,4 
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No 
WAKTU TEMPUH 
MC (s) 
12.00-
12.15 
12.15-
12.30 
12.30-
12.45 
12.45-
13.00 
13.00-
13.15 
13.15-
13.30 
13.30-
13.45 
13.45-
14.00 
1 1,6 1,8 2,3 1,9 2,9 2,7 2,4 2,8 
2 2,4 2,4 2,7 2,1 2,6 3,1 2,7 2,6 
3 2,2 3,1 3,1 2,6 2,1 2,4 3,1 2,9 
4 3,1 3,4 2,9 2,7 2,8 3,1 2,1 1,9 
5 2,4 3,1 2,7 2,6 1,9 3 2,8 2,7 
6 2,7 2,2 3,1 3,1 3,4 2,9 3,3 2,6 
7 3,3 2,1 2,4 3,3 2,7 3,4 2,6 3,1 
8 2,9 3,1 2,6 2,1 2,6 3 3,1 2,9 
9 1,9 4 3,1 2,2 2,1 2,1 2,4 2,6 
10 3,4 2,1 2,4 2,4 3,3 3 3,1 2,8 
11 2,6 1,6 2,6 2,8 2,9 2,8 2,1 1,9 
12 3,1 2,1 2,9 3,2 2,4 3 2,4 2,8 
13 2,5 2,4 3,1 3,1 2,7 2,7 3,1 2,9 
14 3,1 2,7 3,3 2,6 3,3 3,1 3,1 2,4 
15 2,7 3,1 2,4 3,3 3,1 2,9 2,3 2,2 
16 2,2 2,9 2,6 2,9 2,4 2,5 2,7 3,1 
17 1,8 1,6 2,2 3,1 1,8 1,9 2,6 1,9 
18 2,1 2,4 2,2 2,8 2,9 2,2 1,8 1,8 
19 2,9 3,1 2,4 2,1 1,9 2,3 2,7 2,3 
20 3,1 2,6 2,1 3,1 2,3 3,3 2,4 2,2 
21 2,9 2,7 3,1 3,3 3,4 3,4 2,9 2,8 
22 3,4 2,8 3,4 2,6 2,4 3,1 3,3 3 
23 2,3 2,1 2,8 2,4 2,2 2,4 2,6 2,4 
24 3,1 2,6 2,7 2,9 3,3 2,9 3 1,9 
25 2,6 3,1 1,9 2,1 3,1 3,4 2,7 2,1 
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Kecepatan Kendaraan 
Lokasi  : Jalan Parangtritis Km 7 – Km 8 
Arah  : Parangtritis - Yogyakarta 
Hari/Tgl : Selasa, 15 November 2016 
 
No 
WAKTU TEMPUH 
MC (s) 
06.00-
06.15 
06.15-
06.30 
06.30-
06.45 
06.45-
07.00 
07.00-
07.15 
07.15-
07.30 
07.30-
07.45 
07.45-
08.00 
1 2,4 2,2 2,4 2,8 2,4 3 2,5 2,3 
2 2,2 2,8 2,5 2,5 2,3 2,1 2,4 2,8 
3 3,1 3 2,9 2,2 2,5 2,9 2,1 2,9 
4 2,7 2,4 3,1 2,9 3 2,7 2,6 3,3 
5 2,9 3,1 3 2,6 2,8 3,1 3 2,4 
6 2,9 2,8 2,5 2,7 2,2 2,4 2,6 2,2 
7 3,3 3,1 2,6 3,3 2,1 3,1 2,8 3,4 
8 2,8 2,4 3,3 2,9 2,7 3,1 2,4 2,7 
9 2,4 2,9 2,8 2,2 2,9 2,7 2,2 3,7 
10 3,2 2,3 2,4 3,8 2,2 2,5 3,2 3 
11 2,4 2,3 3,3 3 3,4 3 3 3,1 
12 2,8 2,2 2,4 2,4 2,4 2,9 3,4 2,7 
13 3,2 2,9 3,2 2,7 2,7 2,8 2,9 2,9 
14 2,4 2,4 3,2 3,2 2,1 2,7 2,7 2,4 
15 2,8 3,2 4 2,2 2 2,6 2,1 2,8 
16 2,5 2,9 2,3 3 2,7 2,7 2,8 2,3 
17 3,1 3,1 2,3 3,1 2,2 3 2,6 2,2 
18 2,3 3 3,1 2,9 2,4 2,8 2,4 2,6 
19 2,3 2,4 2,9 2,3 3,1 2,9 2,3 2,8 
20 3,2 2,4 2,4 2,7 2,1 3,3 2,2 3,1 
21 2,7 2,2 2,5 2,4 2,7 2,3 2,7 2,8 
22 2,4 3,2 2,7 3,4 2,6 3 2,4 2,7 
23 2,2 3 3,2 2,2 2,1 3,4 3,2 2,4 
24 3,2 2,4 2,8 3,2 2,1 2,2 2,6 2,9 
25 3,4 2,9 3,8 4 3,1 2,9 3,2 3,1 
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No 
WAKTU TEMPUH 
MC (s) 
12.00-
12.15 
12.15-
12.30 
12.30-
12.45 
12.45-
13.00 
13.00-
13.15 
13.15-
13.30 
13.30-
13.45 
13.45-
14.00 
1 2,6 2,1 3 3,4 3,1 2,4 3,2 1,9 
2 2,4 2,8 2,4 2,8 2,6 2,6 2,7 1,8 
3 2,9 1,9 2,6 2,7 3,4 2,8 2,9 2,7 
4 3 2,7 3,1 2,2 2,6 3,2 3,2 3,2 
5 1,9 2,5 2,6 2,1 3,1 2,3 2,8 1,6 
6 2,7 2,1 3 2,6 2,1 3,1 2,8 1,8 
7 2,2 3,3 1,9 2,8 3,1 2,4 2,9 2,3 
8 3,6 2,4 2,8 2,1 2,9 2,9 2,7 3,2 
9 2,6 2,7 2,4 3,4 2,7 3,1 1,9 3,1 
10 2,7 3,3 1,9 2,9 3,4 2,9 2,8 2,4 
11 2,6 2,9 2,6 2,5 2,6 2,2 2,2 2,6 
12 3,3 3,4 3,1 2,4 2,7 3,3 2,1 2,8 
13 2,7 3 3,4 3,5 1,8 3,1 1,9 3,3 
14 2,9 2,4 1,8 3,3 3,4 2,7 2,3 1,9 
15 2,1 3,3 2,6 2,9 3,2 2,9 2,7 1,6 
16 2,4 1,9 3,1 3,1 2,9 2,3 2,5 2,6 
17 2,2 3 2,6 2,4 2,8 2,4 2,4 2,8 
18 3 2,2 2,5 2,8 2,4 2,7 3,3 2,4 
19 2,9 2,7 2,7 3 2,9 3,5 2,1 3,2 
20 2,1 3,2 3,1 3,4 3,1 3,7 1,9 2,6 
21 2,8 3 2,9 2,6 2,7 2,2 2,3 3,1 
22 2,4 3,4 3,1 2,4 2,2 3,7 3,2 2,9 
23 2,1 2,7 2,4 3,2 3,4 3,5 2,8 2,6 
24 1,9 2,1 2,2 3,4 3,1 2,1 2,9 1,4 
25 2 2,4 1,8 3,7 3 2,4 3,2 1,8 
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Kecepatan Kendaraan 
Lokasi  : Jalan Parangtritis Km 7 – Km 8 
Arah  : Yogyakarta – Parangtritis 
Hari/Tgl : Rabu, 16 November 2016 
 
No 
WAKTU TEMPUH 
LV (s) 
06.00-
06.15 
06.15-
06.30 
06.30-
06.45 
06.45-
07.00 
07.00-
07.15 
07.15-
07.30 
07.30-
07.45 
07.45-
08.00 
1 3,1 3,4 2,6 2,8 2,9 3,1 3,3 4,1 
2 2,8 2,6 3,1 2,9 2,6 3,3 3,4 3,3 
3 2,7 2,1 3,3 3,3 2,7 2,6 2,5 3,7 
4 3,4 3,3 3 2,7 2,4 3,1 2,8 2,5 
5 3,8 3,2 2,9 3,1 3,3 3,4 2,7 2,4 
6 2,4 3,7 2,4 3,4 2,1 2,9 3,3 3,1 
7 2,7 2,1 2,2 3,6 2,6 3,1 2,4 2,9 
8 2,3 2,9 4 3,9 3,4 2,7 3,5 2,7 
9 4,1 3,1 3,9 2,3 2,4 3,3 3,7 2,6 
10 2,6 4,3 3,7 4,1 3,1 2,9 4,1 3 
11 2,4 1,9 3,2 3,3 4,1 2,4 3,6 3,1 
12 3,3 2,4 4,1 2,9 3 3,4 3,5 3,3 
13 3,1 2,2 2,7 2,7 2,9 2,6 2,2 2,4 
14 2,9 3,4 3,3 2,2 2,7 2,9 4 2,2 
15 2,8 3,1 3,3 3,1 2,6 2,4 3,3 2,6 
16 2,4 2,9 2,6 3,1 3,1 2,6 3,1 2,8 
17 3,3 2,4 3,4 2,6 2,6 2,5 3,2 2,4 
18 2,7 2,7 3,1 2,4 2,8 3,5 2,4 2,3 
19 2,9 2,6 2,4 3,1 2,7 3,6 2,4 3,3 
20 3,2 2,4 3,1 3,4 2,9 3,1 2,6 3 
21 3,5 3,2 3,1 3,2 2,4 2,5 2,7 2,8 
22 3,7 3,1 2,9 2,6 2,8 2,2 2,8 3,3 
23 2,8 2,7 2,4 2,1 2,7 4 2,9 2,5 
24 2,7 2,9 3,1 3 4 3,3 3 3,6 
25 2,3 3,1 3,4 2,7 2,9 2,1 3,3 2,8 
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No 
WAKTU TEMPUH 
LV (s) 
12.00-
12.15 
12.15-
12.30 
12.30-
12.45 
12.45-
13.00 
13.00-
13.15 
13.15-
13.30 
13.30-
13.45 
13.45-
14.00 
1 2,4 2,7 2,9 3 3,1 2,4 3,4 2,6 
2 2,3 2,6 2,7 2,6 2,4 3,2 2,1 3,4 
3 2,8 3,1 3 3,4 3,2 4,1 3,6 2,1 
4 3,3 3,2 2,4 2,6 2,6 2,9 2,3 3,6 
5 3,1 2,2 2,9 3,4 3,8 3,1 2,7 2,6 
6 3,2 2,8 2,6 2,7 3,3 2,4 3,4 3,5 
7 3,8 2,7 3 3,4 2,4 3,4 3,1 3,6 
8 3,2 3,3 3,1 2,8 2,7 3,1 2,4 3,5 
9 4 3,6 2,3 2,9 3,1 2,4 2,8 3,2 
10 3 3,1 3,3 2,8 3,2 2,4 3,4 3,7 
11 3,1 4 2,7 2,9 2,2 3,6 2,5 3,5 
12 2,2 3,1 3,1 3,2 2,8 3,5 2,8 2,6 
13 3,3 3,4 2,6 3,1 2,4 2,8 2,9 3,6 
14 3,4 2,8 3,4 2,9 2,7 3,1 2,5 3,1 
15 2,3 2,7 2,8 3,2 3,4 2,6 2,4 2,1 
16 2,4 3,2 3,3 3,5 2,9 3,4 3,2 2,8 
17 3,5 2,1 2,4 3,3 2,6 2,9 2,9 3,1 
18 2,7 3,1 2,7 2,9 3,3 3,6 3,7 3,1 
19 2,9 3,4 2,6 3,1 3,3 3,3 3,5 3,8 
20 3,1 2,4 3,1 2,1 3,6 2,5 2,7 2,4 
21 2,5 2,6 3,4 2,9 2,4 3,3 3,6 3,1 
22 3,7 3,4 2,4 2,3 3,2 3,6 3,8 2,8 
23 3,3 3,7 3,1 2,6 2,8 2,2 2,6 3,4 
24 2,9 2,4 2,9 3,1 3,5 3,4 3,1 3,3 
25 3,1 2,5 2,1 2,7 3,4 2,9 2,6 3,3 
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Kecepatan Kendaraan 
Lokasi  : Jalan Parangtritis Km 7 – Km 8 
Arah  : Parangtritis - Yogyakarta 
Hari/Tgl : Rabu, 16 November 2016 
 
No 
WAKTU TEMPUH 
LV (s) 
06.00-
06.15 
06.15-
06.30 
06.30-
06.45 
06.45-
07.00 
07.00-
07.15 
07.15-
07.30 
07.30-
07.45 
07.45-
08.00 
1 2,6 2,3 4,2 2,8 4,3 2,6 2,8 4,2 
2 2,4 3,7 2,6 3,6 3,5 4,2 4 2,9 
3 3,5 4 3,5 3,7 2,3 2,9 3,5 4 
4 2,8 4,2 2,8 4,3 2,9 3,7 3,7 3,2 
5 4,2 2,6 3,7 2,3 4 3,3 2,8 3,5 
6 3,4 3,7 2,9 2,8 2,6 3,1 3 3,4 
7 3,1 2,6 3,3 3,4 2,9 2,5 3,3 2,5 
8 2,9 3,4 4 2,6 2,5 3,9 3,8 3,1 
9 3,7 2,8 2,6 3,3 3,7 3,4 3 4 
10 2,2 3,1 2,9 4,3 4,1 2,7 3,4 3,3 
11 2,9 2,4 2,4 2,9 4,1 2,4 2,4 2,9 
12 4,7 3,3 3,3 2,5 2,7 2,6 2,7 3,2 
13 3,1 2,9 2,8 4,3 2,4 2,3 3,5 4,1 
14 3 3,4 4 3,6 3,2 3,2 3,3 2,7 
15 2,4 2,6 3,1 3,3 3,9 2,9 2,7 3,8 
16 2,8 3,3 4,1 4,7 2,7 4,3 3,6 2,9 
17 3,4 2,9 3,7 3,2 2,3 2,5 2,4 3,1 
18 5 4,1 4,4 3,9 3,7 2,2 2,7 2,4 
19 4,7 3,7 3,2 4,1 4,1 4 3,2 2,7 
20 2,4 2,4 2,2 2,9 2,9 3,7 4,2 3,4 
21 2,4 2,7 2,7 3,3 3,3 2,4 3,9 2,8 
22 3,2 4 3,2 2,5 2,5 3,2 3,3 2,4 
23 4,1 2,9 2,7 3,1 3,1 2,3 2,2 2,9 
24 2,9 3,4 3,3 2,4 3,4 3,4 2,4 3,1 
25 2,2 3,1 2,6 2,9 2,8 2,8 3,5 3,2 
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No 
WAKTU TEMPUH 
LV (s) 
12.00-
12.15 
12.15-
12.30 
12.30-
12.45 
12.45-
13.00 
13.00-
13.15 
13.15-
13.30 
13.30-
13.45 
13.45-
14.00 
1 2,4 2,8 3,1 3,5 2,4 3,5 3,3 2,5 
2 3,8 3,3 3,5 2,5 2,6 3,1 2,4 2,9 
3 2,1 2,1 3,4 2,4 3,3 2,7 2,9 3,1 
4 3,6 2,7 3,6 2,7 3,4 2,6 3,3 3,6 
5 3,7 2,4 2,1 3 2,8 3,2 2,7 2,1 
6 2,4 3 2,9 2,6 2,7 3,3 3,4 2,1 
7 2,9 2,6 3,3 2,1 2,1 3,7 2,6 3,1 
8 3,3 2,9 2,2 3,4 3,4 2,5 2,9 3 
9 3,1 2,7 2,9 2,5 3,2 2,5 3,4 2,7 
10 2,4 3 2,4 2,8 4,1 3,1 2,4 2,9 
11 3,2 2,9 2,2 2,9 2,4 3,7 3 3,3 
12 4 2,4 4 4 2,6 2,4 2,9 2,9 
13 3,5 3,1 3,3 3 3,1 3,2 3,3 3 
14 2,7 2,2 2,7 3,4 2,9 2,2 2,7 2,4 
15 2,8 2,1 3,1 2,7 3,1 4 2,9 3,2 
16 2,4 3,6 3 2,9 3 2,1 2,1 4,2 
17 2,7 2,4 2,7 3,1 2,4 3 2,7 2,3 
18 3,3 3,2 2,4 3,7 3,2 2,9 3,1 2,2 
19 2,8 2,9 3,3 2,1 4 4,3 4 4 
20 2,1 4 2,4 2,4 2,2 2 2,2 3,2 
21 4 2,7 2,6 4 2,7 2,1 2,4 4,2 
22 2,9 2,1 4,2 4,4 2,9 3,2 2,7 4,1 
23 2,1 2,4 3,9 3,2 2,1 3,3 3,3 2,9 
24 4 3 2,7 4 3,2 3,4 2,5 3,4 
25 3 2,4 3,1 2,4 2,4 2,7 3,5 3,6 
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Kecepatan Kendaraan 
Lokasi  : Jalan Parangtritis Km 7 – Km 8 
Arah  : Yogyakarta - Parangtritis 
Hari/Tgl : Kamis, 17 November 2016 
 
No 
WAKTU TEMPUH 
HV (s) 
06.00-
06.15 
06.15-
06.30 
06.30-
06.45 
06.45-
07.00 
07.00-
07.15 
07.15-
07.30 
07.30-
07.45 
07.45-
08.00 
1 3,8 3,7 4,2 3,8 4,3 2,9 3,8 3,3 
2 4,1 3,6 4,7 3,7 4,2 4,1 4,1 3,4 
3 3,4 4,1 3,8 4,3 3,9 3,8 4,1 3,2 
4 5,1 5,1 3,7 4,2 5,1 2,9 3,2 3,7 
5 5,3 4,7 3,4 5,1 4,8 5,3 4,1 3,9 
6 3,7 4,3 4,1 5,3 4,2 3,8 4,1 3,2 
7 4,9 5,1 3,8 4,6 5,1 2,7 3,7 3,4 
8 3,7 5,5 4,4 4,2 4,7 3,4 4,1 5,1 
9 3,7 3,8 5,2 3,9 5,3 3,3 4,8 4,2 
10 4,6 4,2 4,3 3,7 3,6 3,9 4,1 4,4 
11 3,5 4,1 5,1 4,1 4,2 4,4 4,7 3,9 
12 4,3 3,9 3,3 4,7 5,2 5,1 4,1 3,9 
13 5,2 3,5 3,7 5 3,6 3,5 3,9 4,3 
14 4,3 3,4 3,9 3,8 3,7 3,2 4,7 4,2 
15 3,4 4,1 5,1 2,9 5,5 4,2 3,8 5,1 
16 5,1 5 4,7 3,6 5,2 5,1 4,7 3,9 
17 4,6 3,9 4,2 4,5 4,5 4,9 4,1 5,1 
18 3,8 4,7 3,8 4,2 4,1 3,8 3,4 4,7 
19 4,2 5,8 3,3 4,6 3,6 3,4 3,1 4,9 
20 4,9 3,2 3,9 3,9 4,7 4,1 3,3 4,1 
21 5,1 4,3 2,9 5,1 3,9 3,6 4,3 4,7 
22 3,9 3,8 4,7 3,2 3,3 4,7 5,1 3,9 
23 4,7 4,6 4,1 4,2 3,6 5,1 3,6 4,7 
24 5,4 5,3 3,9 5,1 4,3 3,9 4,9 3,6 
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No 
WAKTU TEMPUH 
HV (s) 
12.00-
12.15 
12.15-
12.30 
12.30-
12.45 
12.45-
13.00 
13.00-
13.15 
13.15-
13.30 
13.30-
13.45 
13.45-
14.00 
1 4,1 4,4 3,9 2,8 2,7 3,2 3,4 3,1 
2 5,1 4,9 4,7 3,4 3,1 2,9 4,1 3,7 
3 4,7 4,3 3,9 4,2 3,4 2,7 3,4 2,9 
4 5,3 4,8 4,3 3,4 3,1 4,2 4,4 4,6 
5 3,8 3,3 4,1 3,2 4,2 3,9 4,7 5,3 
6 3,4 5,1 3,7 3,1 4,1 3,6 4,4 5 
7 3,1 4,4 3,4 3,7 4,1 4,7 2,8 2,6 
8 2,9 2,9 3,1 3,6 4,1 2,3 4,7 5,1 
9 3,1 3,4 4,3 4,1 5,3 4,1 3,4 3,3 
10 3,4 3,7 4,1 3,3 2,8 2,7 4,1 3,6 
11 2,9 3,1 2,8 4,1 3,1 3,4 2,6 3,1 
12 2,7 2,6 3,1 3,2 3,4 3,5 4,1 3,6 
13 3,1 3,4 3,2 3 3,1 3,4 3,6 3,8 
14 3,2 3,1 3,9 3,1 2,8 2,6 3 3,1 
15 3 3,1 3,4 3,1 3,4 3,6 2,8 2,6 
16 2,6 2,4 3,1 3,4 3,1 3,3 3 2,9 
17 2,8 3,4 3,2 3,1 3 3,4 3,7 2,9 
18 2,4 3,1 3 2,8 2,7 3,2 3,3 3,4 
19 3 3,1 3,4 3,2 3,6 3,1 2,9 3 
20 3,1 3,4 3,3 3,2 2,9 3,4 3,2 3,1 
21 2,9 3,3 3,1 2,9 3,6 3,7 3,4 3,1 
22 3,1 3,2 3,4 2,9 2,7 2,6 3,2 3,1 
23 2,9 3,1 3,4 2,9 2,9 3,3 3,4 3,1 
24 2,7 3,4 2,8 3,1 3,3 2,9 3,1 2,9 
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Kecepatan Kendaraan 
Lokasi  : Jalan Parangtritis Km 7 – Km 8 
Arah  : Parangtritis - Yogyakarta 
Hari/Tgl : Kamis, 17 November 2016 
 
No 
WAKTU TEMPUH 
HV (s) 
06.00-
06.15 
06.15-
06.30 
06.30-
06.45 
06.45-
07.00 
07.00-
07.15 
07.15-
07.30 
07.30-
07.45 
07.45-
08.00 
1 4,1 3,9 3,8 4,3 4,6 4,5 3,4 3,3 
2 3,2 3,7 3,4 3,7 5,3 5,3 3,8 4,7 
3 3,7 4 5,1 4,8 3,9 5,5 4,7 5,1 
4 5,8 5,5 5,1 4 4,5 5 4,3 4,1 
5 4,5 4,1 3,6 3,9 3,9 4,1 3,8 4,6 
6 4,7 3,8 4,1 4,4 5,3 4,5 3,7 5,5 
7 5,2 6 4,2 3,7 5,1 4,7 4,3 4,7 
8 4,2 5,5 3,3 4,7 4,6 5,2 5,1 3,9 
9 3,9 4,3 5,1 4,2 3,8 3,6 3,3 3,3 
10 4,2 2,9 3,6 5,1 5 3,4 5,3 4,9 
11 4,6 5,2 4,6 5 4,6 4,4 5,1 5,1 
12 3,7 4,1 3,9 4,2 5,1 5,4 4,4 3,8 
13 5,4 4,7 3,2 3,4 3,6 6 4,3 3,6 
14 3,8 5,1 5,5 4,3 3,8 5,4 4,1 4,9 
15 3,6 3,6 3,8 5,9 3,1 4,3 5,6 3,7 
16 4,2 4,1 2,9 6 3,4 3,7 5,3 4,4 
17 5,1 3,9 4,1 4,6 4,2 4,7 4,1 5,1 
18 3,8 3,6 4,7 4,1 5 3,3 3,8 4,3 
19 3,6 4,4 4,9 4,7 3,7 5,4 5,2 4,7 
20 5,3 5,4 5,1 5,3 6 5,9 4,2 4,2 
21 4,8 5,1 4,9 4,6 6 4,3 4,6 3,8 
22 4,7 4,2 2,9 5,1 4,7 6,1 5,4 6 
23 2,9 5,5 3,4 5,7 4,3 6 4,7 5,4 
24 3,1 4,7 2,9 5,3 5 5,7 5,9 4,1 
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No 
WAKTU TEMPUH 
HV (s) 
12.00-
12.15 
12.15-
12.30 
12.30-
12.45 
12.45-
13.00 
13.00-
13.15 
13.15-
13.30 
13.30-
13.45 
13.45-
14.00 
1 3,4 4,2 2,9 3 3,4 3,7 3,9 3,2 
2 4,1 3,8 4,7 3,6 4,4 3,3 3,1 4,2 
3 4,7 4,6 5,4 2,9 5,5 4,3 2,8 3,7 
4 5,1 3,2 4,5 3,8 3,2 5,1 3,4 3,6 
5 3,6 3,1 6 4,9 2,9 6 2,8 2,9 
6 3 4,7 4,7 3,1 5,7 3,8 5,7 4,7 
7 4,4 3,2 3,4 2,9 4,3 2,8 4,6 2,8 
8 5,1 2,4 4,1 4,7 2,9 4,6 3,4 5,1 
9 4,7 3,7 2,9 5,4 5,6 2,6 2,7 2,4 
10 5,3 2,9 2,7 5,8 4,6 5,3 5 5,6 
11 4,6 3,8 2,9 5,4 3,7 2,9 3,8 3,7 
12 5,7 3,4 3,8 4,6 3,8 4,4 5,4 4,6 
13 2,9 4,6 4,5 5,7 2,9 3,7 6 5,6 
14 3,8 2,9 5,1 2,9 4,5 4,6 4,5 4,5 
15 5,3 4,1 3,8 3,1 5 3,9 4,1 3,8 
16 2,6 3,5 3 5,4 3,4 5,4 4,6 5,4 
17 4,4 4,1 4 2,6 2,8 3,4 3 2,6 
18 2,7 2,6 3,4 5,3 4,7 2,9 5,7 5,3 
19 2,5 3,7 4,7 4,4 3 2,6 2,9 4,4 
20 3 3,4 2,7 2,9 3,6 3,1 3,4 3,3 
21 4,5 5,7 4,1 3,7 5,1 5,6 2,4 4 
22 3 2,9 3,6 2,4 4,5 4,7 4,5 3,4 
23 3,7 4,5 4,5 3,1 4 3,1 5,1 2,4 
24 5,6 5,1 2,8 5 4,7 2,4 4,7 3,7 
 
